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 تجريدال
حسن الطريقة يف تعليم احملادثة, ك لكن احسن الطريقة ىي اليت ليس ىناؾ أ        
كثَتا يف ترقية الكالـ للتالميذ, ؤثر  الميذ. أف طريقة تعليم احملادثة تتناسب يف احواؿ الت
الكالـ للتالميذ, ككذلك اف طريقة تعليم احملادثة  تكوف ؤثر كثَتا يف ترقية ألف احملادثة ت
أمرا مهما للمعهد الذم يركز على تعليم اللغة العربية كيلـز تالميذه  للتكلم ابللغة العربية، 
 إما نشاط احملادثة أك احملادثة اليومية. كذلك لتنمية ادلهارات اللغوية عند التالميذ.
عن طريق كصف ادلشكالت احلالية للبياانت ادلوجودة نوعي ال ىذا النوع ىو حبث        
إدراك املعلم يف طريقة تعليم حمادثة  حثابال ورصييف ىذا اجملاؿ.  يف ىذه الدراسة، ك 
كانت مواضع ىذه الدراسة اليت   اللغة اللعربية مبعهد الزهراء الرتبية اإلسالمية بورووكرتو
ليل ىذه الدراسة ىي ادلستخدمة يف حت كالطريقةمادة اللغة العربية.  ك معلم كطالب لل
كعرض البياانت حذؼ بعض البياانت كتشمل ىذه األنشطة:  حتليل نوعي .
 كاالستنتاج.
 ينقسم وركككرتوللًتبية االسالمية ب الزىراءعهد مبالعربية اللغة ادثة زل طريقة تعليم
ليس  أفّ واب, , طريقة احلفاظ كطريقة السؤاؿ ك اجلطريقة ادلباشرة: ثالثة اقسماـإىل 
حسن الطريقة يف تعليم احملادثة, ك لكن احسن الطريقة ىي اليت تناسب يف احواؿ ىناؾ أ
 .التالميذ
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بحثأ.خلفية ال  
اللغة ىي اآللة لالتصاؿ أم اآللة لتعبَت ما يف اخلواطر كالصدكر من قبل ادلتكلم 
أف اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن  قاؿ مصطفى الغاليُتإىل ادلخاطب. 
اللغة ىي نظاـ رموز األصوات ادلستعملة لدل اجملتمع ادلعُت لالتصاؿ  ٔمقاصدىم.
 كالتعامل بينهم.
العربية ىي لغة رمسية يف العامل، حيث كانت كثَت من ادلطبوعات ُكتَِبْت اللغة 
هبذه اللغة. اللغة العربية داخلة إىل رلموعة اللغات السامية، كاللغات السامية ىي 
اللغة العربية من اللغة ادلَعلََّمِة يف بلدان إندكنيسيا، كليس  ٕ.اللغات ادلتقدمة يف العامل
غة اإلسالـ فحسب، بل ىو لفهم آايت القرآف كاالحاديث، تعلم ىذه اللغة ألجل ل
اللغة العربية ىي لغة يكثر الناس إستخدمها يف العامل  ٖككذلك لفهم النصوص العربية.
, ألهنا  ألف اللغة العربية لغة أمة ادلسلم. يف اندكنيسيا اكثر الناس يستخدم وف كل يـو
غَت ذلك. كتعلم اللغة العربية كالدعاء ك ينية كاالصالة كالذكر عمل الدكلغة العبادة ك 
مليوف سكاف األرض من ٕٓٓيكوف ُمِهمًّا جدا لعدة أسباب، منها ألف أكثر من  
كما قالو أمحد بن دمحم دبياف يف قارة آسيا كإفريقيا يستخدموف كيتكلموف ابللغة العربية  
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 كلغة رمسية يف كألف اللغة العربية تعترب .كتابو ادلوجو الذم نقلو أمحد مهتدم أنصار
 ٗادلنتدايت الدكلية مثل ىيئة األمم ادلتحدة.
 استخداـ تلك لتعلم اللغة األجنبية ىي تنمية قدرة التالميذ يف اذلدؼ الرئيسي
مسيت القدرة يف استخداـ اللغة خاصة اللغة العربية ابدلهارات . ك كتابةاللغة نطقا ك 
بعة أقساـ، كىي مهارة هارات إىل أر اللغوية من انحية التعليم اللغوم. تنقسم ىذه ادل
هارات األربعة تتصل مهارة الكتابة. تلك ادلاالستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة ك 
تتعلق بعضها بعضا، ففي اكتساب تلك ادلهارات حيتاج إىل التدريج بعضها ببعض ك 
 ٘.ادلنظم
م قواعد اللغة اإلتقاف يف اللغة أك علم اللغة أك ادلهارات اللغوية ال يكفي بتعل
فقط. طرؽ تدريس اللغة العربية ادلستعملة يف إندكنيسيا ال تزاؿ تعتمد على جانب 
الًتاكيب، هبذا احلاؿ،  يشعر ادلتعلم أف التحدث ابللغة العربية ىو أمر صعب، مع أف 
 تعليم اللغة الذم يركز على مهارة الكالـ ألجل احملادثة ىو تعليم مهم كفعاؿ.
القدرة على تلفيظ األصوات ادلفصلة أك األلفاظ ك تعبَت  مهارة الكالـ ىي
األفكار ك اآلراء كاإلرادة كالشعور إىل ادلخاطب. كاذلدؼ من مهارة الكالـ ىو ليقدر 
فمهارة  ٙالتالميذ على التكلم كالتحدث جيدا مع زمالئهم ابللغة العربية نطقا ك كتابة.
دكر كبَت يف تعلم اللغة العربية ال سيما  الكالـ ىي من إحدل ادلهارات اللغوية اليت ذلا
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احملادثة. إلثراء ادلفردات كلًتقية مهارة الكالـ عند التالميذ حيتاج إىل التطبيق كادلمارسة 
 ادلكررة.
ة العربية، خاصة احملادثة العربية ىي من إحدل طريقة التعليم الفعالة لتعليم اللغ
  الميذفاحملادثة العربية تطََلب التل .ميف يومياهت للتكلم ابللغة العربية جيدا ميذليعّود التال
للتكلم  مزيد الثقات أبنفسهيل  ك كذالك ،خر يف احملادثةآلقوؿ اي لالستجابة  فورا  دلا
ف ابدلراح ك فيشعر  ،ابللغة العربية  بدكف اخلوؼ عن األخطاء اليت حدثت أثناء التكلم
 ف للتكلم ابللغة العربية.ك كمن مث يتعود ،كالسركر
ادلمارسة  ٚاحملادثة هتدؼ إىل ممارسة التالميذ لفهم ماقالو اآلخر أك ادلخاطب.
ادلكررة أك التعويد يف عملية احملادثة يوميا مهمة جدا، فهذا التعويد يساعد التالميذ 
 إلثراء ادلفردات عندىم كالستيعاب لغتهم.
رمبا علي الكفاءة الناس يف استخداـ اللغة ليست ضماان يف تعليم اآلخرين. 
العكس من ذلك, ليست ىناؾ كفاءة يف استخدامها, ك لكن يتقن يف تطبيق إيل 
معلم اللغة العربية "امحد فؤاد ايفندم يف طريقة تعليم اللغة العربية , يقوؿ :  اآلخرين.
ثقافتها, ك ادلعرفة عن اللغة كفاءة اللغة العربية, جيب اف يتقن علي األقل ثالثة أشياء :
إذا كاف ادلعلم ال يقدر بتعليم التالميذ بشكل جيدا,  ٛ."تعليم اللغة العربيةادلهارة يف 
 نتيجة لذالك , قد تفشل عملية تعلم احملادثة. لتالميذ ال يتمتعوف يف تعلمهم. ك ا
اإلدراؾ ىو عملية تنطوم علي رسالة أك معلومات يف العقل البشرل, يتلقي 
 إيل خربة كاعية ىادفة.تفسَت ل ادلعلومات من ادلعٍت كتنظيم ك العق
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ىو من أحد ادلعاىد اإلسالمية الذم  وركككرتوللًتبية االسالمية ب الزىراءمعهد 
تكلم ابللغة ال جيب على التالميذ رمسية للمعهد.ينشأ برانمج اللغة العربية كلغة 
 ، إما اللغة العربية أك اللغة اإلجنيليزية حسب األسبوع ادلقرر. األجنبية يف يومياهتم
 ٜالعربية يف التاريخ  خالؿ ادلقابلة اليت قاـ هبا الباحث مع معّلم اللغة من
, أّف ىذا ادلعهد تعوي ٕٚٔٓماريس  د يف تدريب كالـ اللغة العربية , يف كل يـو
أف  علمت احملادثة ك إلقاء ادلفردات اللغة العربية. اهّنم جيتهدكف يف تكّلم اللغة العربية.ك 
أقيمت . قد أقامت جيدةوركككرتو للًتبية االسالمية بالزىراء  معهداحملادثة العربية يف 
ابللغة العربية  ميذ جيب عليهم أف يتكلموفاحملادثة العربية لدعم برانمج اللغة. ألف التال
 ك استخداـ طريقة تعليم احملادثة احملادثةطبيق كت يف كل أسبوع العريب حوؿ ادلعهد.
عن اللغة العربية كيؤثر إىل  ميذيرقي فهم التال، سوؼ يكوف جيدا ميذعند التال يوميا
 .ميذقد يشًتكوف يف التكلم ابللغة العربية مع التال ك ادلعلم يف الكالـ. تهمطالق
إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم  انطالقا من اخللفية السابقة أريد أف أحبث عن  
 . ركككرتواحملادثة يف اللغة العربية مبعهد الزىراء الًتبية اإلسالمية بو 
 تعريف ادلصطلحات .ب
للحصوؿ على الصورة الواضحة ذلذا البحث كللحذر عن سوء الفهم حملتواه، 
 أريد أف أكضح بعض ادلصطلحات األتية:
 إدراؾ ادلعّلم .ٔ
عملية اليت يسبقها عملية اإلستشعار ىو عملية قبوؿ التحفيز من  اإلدراؾ ىو
قبل الفرد من حالؿ احلواس أك كما عملية حسية كلكن ىذه العملية ال يتوقف 
عمليات التفكَت البشرم عن األشياء  ٜفقطمن ىذا القبيل كلكن يتم مترير التحفيز.
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شخص يعرؼ بعض  استجابة فورية من امتصاص أك, ك ك حتليل ادلعلومات معينة
 األشياء من طريق احلواس.
قدـ العلم اك ادلعرفة للتالميذ كقادرا علي تنمية الفكر ادلعّلم ىو الناس الذم ي
 العقل لدم التالميذ.ك 
إدراؾ  ادلعّلم ىو عملية الفهم أك إعطاء معٍت ادلعلمُت أك ادلدرسُت علي 
 ادلعلومات إيل التحفيز.
 تعليمال.طريقة ٕ
التعلم ديكن  أىداؼك  طريقة التعليمطريقة التعليم  ىي قوة ادلعلم يف تنفيذ  
كل معّلم لديو طريقة التعليم ادلختلف بُت معّلم كاحد   ٓٔ.كفاءةأف يتحقق بفعالية ك 
 .ك آخر
 يف اللغة العربية احملادثة.ٖ
درس اللغة العربية على سبيل احملادثة. كىذه ل ة  مَ دَّ قَ مُ احملادثة ىي طريقة 
احملادثة دارت بُت التالميذ كحدىم أك بُت ادلدرس كالتالميذ ليزيدكا معرفتهم عن 
 ٔٔادلفردات.
لغة رمسية يف عن أغراضهم ك العرب  يعرب هبااللغة العربية ىي الكلمات اليت 
العامل، حيث كانت كثَت من ادلطبوعات ُكتَِبْت هبذه اللغة. اللغة العربية داخلة إىل 
 ٕٔ.السامية، كاللغات السامية ىي اللغات ادلتقدمة يف العاملرلموعة اللغات 
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ة العربية، احملادثة العربية ىي من إحدل طريقة التعليم الفعالة لتعليم اللغ
فاحملادثة العربية  .ميف يومياهت للتكلم ابللغة العربية جيدا ميذخاصة ليعّود التال
زيد يل  ك كذالك ،يف احملادثة خرآلقوؿ اي لالستجابة  فورا  دلا  الميذتطََلب التل
للتكلم ابللغة العربية  بدكف اخلوؼ عن األخطاء اليت حدثت  مالثقات أبنفسه
 ف للتكلم ابللغة العربية.ك كمن مث يتعود ،ف ابدلراح كالسركرك فيشعر  ،أثناء التكلم
 .معهد الزىراء الًتبية اإلسالمية بوركككرتوٗ
ىو من أحد ادلعاىد الًتبية  رتومعهد الزىراء الًتبية االسالمية بورككك
الذم  ادلعهد الًتبية االسالمية الزىراء بوركككرتواإلسالمية حتت رعاية  مؤسسة 
يستخدـ النظامُت يف التعليم كالنظاـ الرئيسي إلجراء عملية التعليم كمها نظاـ 
 ادلعهد كنظاـ ادلدرسة. 
دراؾ ادلعّلم يف إ بناء على تعريف ادلصطلحات السابقة، فادلراد ابدلوضوع "
" ىو  طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية مبعهد الزىراء الًتبية اإلسالمية بوركككرتو
ك طريقة تعليمها اليت دلعرفة عن إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية 
 . يستخدـ ادلعّلم
 ج. صياغة البحث
ادثة اللغة ما طريقة تعليم زلكىي "ترمز الباحث عن السؤاؿ يف ىذا البحث، 
كيف إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية مبعهد ك العربية اليت يستخدـ
 الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو
 د. هدف البحث وفوائده
ف البحثاهدا.0  
 :ىدؼ البحث، ىو
لإلصالح العملية  يف اللغة العربية ادثةتعليم احملدلعّلم عن طريقة عرفة إدراؾ اأ ( دل





يف معهد  اليت تستعمل للتالميذ يف اللغة العربيةتعليم احملادثةب ( دلعرفة طريقة 
  الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو
عهد الزىراء للًتبية مب غة العربيةلال يف تعليم احملادثةيف طريقة  ج ( دلعرفة ادلشكلة
 االسالمية بوركككرتو
 .فوائد البحث3
ادثة يف اللغة دلعّلم عن طريقة التعليم احملإدراؾ اأ  ( دلنح العلـو كادلعرفة للباحث عن 
 .العربية
إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية ب ( دلنح التصوير عن 
 .للًتبية االسالمية بوركككرتومبعهد الزىراء 
 
طريقة تعليم اللغة العربية يف  ( دلنح التصوير عن الطريقة اليت استعملها معّلمج 
 اللغة العربية على سبيل احملادثة العربية.احملادثة يف 
د ( ليكوف ادلراجع لطالب كلية الًتبية كالعلـو التدريسية من قسم تعليم اللغة 
 سالمية احلكومية بوركككرتو.العربية يف اجلامعة اإل
 ه. الدراسات السابقة
الذم ألفو كمٌت، كقد  ”Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab “ كتاب
  ٖٔطريقة تعليم اللغة العربية، منها احملادثة. كتب فيو عن
ألمحد فؤاد أفاندم، كقد حبث ‌Metode Pengajaran Bahasa Arab”"كتاب 
اللغة العربية، منها مهارة الكالـ كحبث كذلك طريقة فيو عن تقنيات تدريس مهارات 
 ٗٔتعليم احملادثة يف اللغة العربية.
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الرسالة اجلامعية ألمحد سوين مشس الدين ابدلوضوع " تطبيق طريقة احملادثة 
لتالميذ فصل العاشر   ٔاليومية لًتقية مهارة الكالـ مبدرسة الثانوية احلكومية 
عن حل  مشكالت التالميذ يف تعليم كالـ  ( يبحثٖٕٔٓماغيالع" سيماراغ )
 اللغة العربية بتطبيق طريقة احملادثة.
الرسالة اجلامعية إليكا فطرينا ابدلوضوع "تعليم احملادثة مبعهد الكماؿ,  
( يبحث عن عملية تعليم ٕٓٔٓكوكارساف, كيبومُت )نظرة ادلنهجية(" , جوجاكرات )
 .بُت الطريقة التعليمية كاألغراض التعليميةاحملادثة مبعهد الكماؿ كدلعرفة ادلناسبة 
الرسالة اجلامعية لكامل الدين ابدلوضوع " مشكالت تعليم احملادثة مبدرسة 
,  جوجاكرات ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓادلعلمُت دمحمية يف فصل الثامن السنة الدراسية 
 ( يبحث عن  مشكالت تعليم احملادثة كحتليلها.ٕٛٓٓ)
, اما ىي من انحية موضوع البحث الفرؽ بُت تلك البحوث كىذا البحث
كادلساكم  الباحث ستبحث عن إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية.
 اللغة العربية. يف تعليم احملادثةيف طريقة  كتلك البحوث ىي بُت حبث الباحث
 و. طريقة البحث
 أما طريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي كما تلي:
البحث. نوع ٔ  
البحث الذم ستنفذه الباحث ىو البحث الوصفي الكيفي كىو البحث الذم 
يهدؼ إىل التصوير كالتوضيح عن كيفية إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة 
 العربية مبعهد الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو.
.مصادر البحثٕ  
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وركككرتو. كيراد منو دلعرفة البياانت عن أ. مدير معهد الزىراء للًتبية االسالمية ب
 التاريخ كادلظاىر العامة عن معهد الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو.
 م كعددىممثل أحواذل منهم لنيل البياانت عن التالميذ. كيراد األساتذ ب.
ميذ ك إدراكهم يف طريقة كدلعرفة اشًتاكهم يف التكلم ابللغة العربية مع التال
 .احملادثة يف اللغة العربيةتعليم 
. طريقة مجع البياانت    ٖ  
طريقة ادلقابلة أ.    
ادلقابلة ىي اللقاء بُت  ٘ٔادلقابلة ىي احملاكرة بُت الشخصُت لغرض ما.
الشخصُت لتبادؿ اآلراء كادلعلومات بطريقة األسئلة كاإلجابة بينهما حىت يصل 
 ٙٔإىل الغرض ادلقصود.
الباحث ىي ادلقابلة ادلنظمة، يعٍت ألق السائل ادلقابلة اليت ستقـو هبا 
 األسئلة اليت أعدىا السائلةحىت ال خيرج احلوار عن ادلبحث.
كىذه الطريقة ادلستخدمة لدل الباحث لنيل البياانت الرئيسية عن األمور 
ء الًتبية اليت حيتاجها الباحث عما تتعلق ابلبحث اليت ستنفذىا يف معهد الزىرا
ىي عن إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف اللغة كرتو ك اإلسالمية بوركك 
 .العربية مبعهد الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو
طريقة ادلالحظة ب. .  
ادلالحظة ىي األنشطة لنيل ادلعلومات احملتاجة إلعداد احلالة احلقيقية عن 
عن تصرفات األحداث أك الوقائع لإلجابة عن أسئلة البحث, ليساعد الفهم 
  ٚٔاإلنساف،  كللتقومي أم التقييس يف أكجو معينة كالتجاكب حنو التقييس.
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هبذه الطريقة، سيقـو الباحث ابدلالحظة يف معهد الزىراء للًتبية 
االسالمية بوركككرتو ليالحظ مباشرة كيفية إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادثة يف 
 اللغة العربية.
يت سيستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي أما طريقة ادلالحظة ال
ادلالحظة ادلباشرة كادلالحظة بعدـ ادلشاركة، يعٍت أف الباحث يالحظ كيفية  
طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية ، مث يقـو بكتابة األمور ادلتعلقة ابلبحث، 
إمنا رلرد كالباحث ىنا ال تشًتؾ يف عملية طريقة تعليم احملادثة يف اللغة العربية، ك 
 التلحيظ ال غَت. 
 ج. طريقة الوثيقة
الوثيقة ىي مالحق األحداث السابقة. كالوثيقة إما أف تكوف كتابة أك 
 صورة أك أعماؿ ضخمة من االشخاص.الوثيقة ىي تكملة ابلنسبة لطريقة
 ٛٔادلالحظة يف البحث الكيفي. ادلقابلة كطريقة
الباحث مدير ادلعهد.  كللحصوؿ على بياانت الوثيقة احملتاجة، سيقابل
ابستخداـ ىذه الطريقة , يناؿ الباحث على البياانت ادلتعلقة بتاريخ ادلؤسسة، 
كحاؿ ادلؤسسة كأحواؿ األساتذ كالتالميذ، كالبياانت ادلتعلقة بربانمج احملادثة 
 العربية كطريقة تعليمها يف معهد الزىراء الًتبية اإلسالمية بوركككرتو.
 البياانتد. طريقة حتليل 
حتليل البياانت ىو عملية البحث كترتيب البياانت اليت تُناؿ من خالؿ 
 ٜٔادلقابلة, كأكراؽ ادليداين كغَت ذلك ترتيبا نظاميا ليسهل الفهم عنها. 
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يستخدـ الباحث البحث الوصفي كىو البحث الذم يصور احلقائق 
ة يف اللغة العربية  حىت أكالوقائع ادلوجودة عن إدراؾ ادلعّلم يف طريقة تعليم احملادث
 تكوف البياانت ادلكتوبة كما ىي.
 ز.تنطيم كتابة البحث
 ، كىي كما تلي: لتسهيل القراء يف ىذا البحث فيؤلفو الباحث بًتكيب نظامي.
اجلزء األكؿ يتكوف من صفحة ادلوضوع كصحفة اإلقرار ابألصالة كصفحة 
البحث كصفحة الشعار ادلوافقة كالقبوؿ كصفحة مذكرة ادلرشدة كصفحة ملخص 
 كصفحة اإلىداء كصفحة كلمة الشكر كالتقدمي كصفحة زلتوايت البحث.
كما   ىمك  أىم اجلزء يتكوف من رؤكس ادلسألة اليت تتكوف من مخسة أبواب،
 يلي:
الباب األكؿ يتكوف من ادلقدمة منها خلفية ادلسألة كالتعريف عن ادلصطلحات 
تنظيم  السابقة كطريقة البحث ك  كالدراسات كصياغة ادلسألة كأىداؼ البحث كفوائده
 كتابة البحث.
الباب الثاين يتكوف من األساس النظرم الذم يتعلق هبذا البحث. الباب الثاين 
 ، كاآلخر يتكوف عنإدراؾ ادلعّلم ينقسم إىل موضوعُت . ادلوضوع األكؿ يتكوف من 
 . طريقة تعليم احملادثة يف اللغة  العربية
وف من مناىج البحث منها نوع البحث كمصدر البياانت ك الباب الثالث يتك
 أسلوب مجعها كأسلوب حتليلها. 
الزىراء الًتبية  الباب الرابع يتكوف من عرض البياانت كىو صورة عامة عن معهد
طريقة إدراؾ ادلعّلم ك . كعرض البياانت كحتليل البياانت يتكوف من اإلسالمية بوركككرتو
 بوركككرتو.ًتبية االسالمية العربية مبعهد الزىراء ال تعليم احملادثة يف اللغة
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 الباب اخلامس اإلختتاـ يتكوف من اخلالصة كاالقًتاحات.





























كبعد أف انؿ الباحث ادلعلومات السابقة، فقسم الباحث يف ىذا الباب إىل ثالثة  
 أقساـ، كىي نتيجة البحث كاالقًتاحات ككلمة االختتاـ كما يلي: 
 نتيجة البحث .أ 
اللغة العربية مبعهد  احملادثة تعليمادراؾ ادلعلم يف طريقة بعد أف حبث الباحث عن 
 ة ك ادلالحظة ك الوثيقة، فقد انؿبطريقة ادلقابل الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو
ليس ىناؾ احسن الطريقة يف  النتائج الىت تتعلق هبذا البحث ىي أفّ  باحثال
 تعليم احملادثة, ك لكن احسن الطريقة ىي اليت تناسب يف احواؿ التالميذ. أف
طريقة تعليم احملادثة يؤثر كثَتا يف ترقية الكالـ للتالميذ, أف طريقة تعليم احملادثة 
جتعل التالميذ لًتقية اللغة ك الكالـ, ألف احملادثة يؤثر كثَتا يف ترقية الكالـ 
للتالميذ, ككذلك اف طريقة تعليم احملادثة  تكوف أمرا مهما للمعهد الذم يركز 
كيلـز تالميذه  للتكلم ابللغة العربية، إما نشاط احملادثة أك  على تعليم اللغة العربية
 احملادثة اليومية. كذلك لتنمية ادلهارات اللغوية عند التالميذ.
 وركككرتوللًتبية االسالمية ب الزىراءالعربية يف معهد اللغة احملادثة  طريقة تعليم
للغة العربية طوؿ الدرس طريقة ادلباشرة , ادلعلم يتكلم اب: ثالثة اقساـمنقسمة إىل 
من البداية ايل النهاية ك لسهولة التالميذعن فهم ادلادة, ادلعلم يلقي احملادثة فًتة ك 
لتالميذ. طريقة احلفاظ, أعطى ادلعلم نص احلوار كطلب من فًتة كيقلدكف ا
التالميذ ليحفظوىا. كيف األسبوع التايل، طلب ادلدرس من التالميذ ليتقدموا إىل 
ثنُت فاثنُت مث يطبِّقاف احلوار. ك مضموف احلوار ال بد أف يناسب مستول األماـ ا
التالميذ ك موضوعو عما يتعلق حبياهتم اليومية مثل يف ادلنزؿ، أك يف ادلدرسة، أك 





يُلقي ادلعلم سؤاال كاحدا, مث جييبها  طريقة السؤاؿ ك اجلواب, كالصور ك األفالـ.
 التلميذ، كيلقي التلميذ سؤاال مث جييبو اآلخر، كىكذا إىل األخَت.
 مشكالت يف تعليم احملادثة يف ىذا ادلعهد : 
 .أف بعض التالميذ ال حيفط ادلفردات كالسلوب الذم القها ادلعلم 
 .أف بعض التالميذ ال يزاؿ يتكلم ابللغة اإلندكنيسيا 
  التالميذ مل يستطيع أف يقرأ كتابة العربية جيدا.بعض 
 االقرتاحات .ب 
ادراؾ ادلعلم يف طريقة ادلوضوع "  حتت الباحث حلل بعد أف
"  اللغة العربية مبعهد الزىراء للًتبية االسالمية بوركككرتو احملادثة تعليم
 تلى: كما كىي .االقًتاحات عطيي أف  ريد الباحثي
 بوركككرتوللًتبية االسالمية الزىراء دلدير معهد  .ٔ
أف يهتم اىتماما  بوركككرتوللًتبية االسالمية الزىراء ينبغي دلدير معهد  (أ 
 شديدا ك يُطوِّر برانمج اللغة العربية.
 ينبغي لو أف يسعى يف تكميل ادلرافق كالوسائل التعلمية   (ب 
 لألساتذ  .ٕ
 يشجع التلميذات للتكلم ابللغة العربية (أ 
ابللغة العربية يف األكقات الرمسية مثل يف  ميذالتالأف يتكلم األساتذ مع   (ب 
داخل الفصل حُت يشرح الدرس، كذلك ليُػَعوَِّد التالميذ يف مساع اللغة 
 العربية كليقتدكا هبم ، كليس رلرد التكلم هبا يف األكقات غَت الرمسية. 
 قسم اللغة  .ٖ
 ميذلتالقية كفاءة اللغوية عند اأف ُيَطوَِّر برانمج اللغة العربية لًت  (أ 
 األسبوع، ليزيد ليزيد أكقات احملادثة العربية مثل مرتُت أك ثالث مرات يف  (ب 





 أف يؤكد نظاـ التكلم ابللغة األجنبية خاصة اللغة العربية   (ج 
 ميذللتال .ٗ
 يف تعلم اللغة العربية كالتكلم هبا  تعلم جيداأف ي
 ج. االختتام
عما كثَتة ال ديكن ذكرهتا قد اعطاان رمحة كصربا كىداية كن احلمد هلل الذم
 حبثها بتوفيق هللا عّز كجّل. فواحدا يف كتابة البحث. كقد أمّت الباحثكاحدا  الباحث
يف إختتاـ ىذا  قوؿ الباحث شكرا كثَتا دلن قد ساعدهييف ىذه الفرصة س
البحث. عسى هللا اف جيزيهم خَت اجلزاء كيسّهل ذلم كل امورىم ك جيعلهم من 
 الناجحُت يف الدارين.
األخطاء يف كتابة البحث  قوؿ كلمة العفو إف كجدينسى الباحث أف يكال 
 دلن يقرأىا. كنفعنا هللا ىذا البحث يل خاصة ك جلميع القراء عامة.
 
 الباحث
        
 فوربو سانتوسوراغيل 
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